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..Maupassant un escritor olvida-
^ gran público, a la par que 
limado por la crítica. Despuée 
^ 'muerte, el nombre de Maupas 
passant, en 
^ Ü ^ o r l  ¡ 
d Asumiéndose poco a poco en el 
t do literario- Las jóvenes genera-
es literarias, desde los comienzos 
i presente siglo, jamás se acuerdan 
-I -Es merecida esta preterición? 
fp cuanto a si Maupassant continúa 
i ndo escritor de público numeroso, 
Lezco de datos precisos para dar 
una respuesta. Mi impresión es que 
las obras de Maupassant conservan to-
davía aficionados, lectores y adeptos 
numerosísimos, (por ejemplo: en los 
Estados Unidos). Lo natural es que 
así sea. El renombre de Maupassant, 
no se debió al incentivo y deslumbra-
miento de una chocante novedad lite-
raria, sino a la simplicidad y perfec-
ción narrativas de este autor. La no-
vedad pasa; la perfección perdura. 
Además, la literatura narrativa es la 
que, en todos los tiempos, desde los 
orígenes literarios, ha contado con el 
mavor público. 
Hace tres o cuatro años se celebro 
en París la segunda reunión interna-
cional del P. E. N. Club. En el banque-
te con que se cerró aquel congreso, 
hicieron uso de la palabra algunos 
grandes escritores de diferentes na-
ciones. Entre ellos, el gran novelista 
escandinavo Bojer, dirigiéndose a los 
franceses, se expresó algo así a este 
tenor: «Tenéis un escritor verdadera-
mente extraordinario, al cual se me 
figura que no le dais la importancia 
debila; y es Maupassant. Maupassant 
^ uno de los primeros escritores del 
^ siglo XIX, y acaso el primero co-
mo narrador». Yo no pude asistir a 
ûel banquete. Un amigo mío que 
vistió me lo refería, así como la sor-
P^a, colindante con el estupor, de 
ios colegas franceses. Mi amigo estaba 
toabién un poco sorprendido. A mí 
no me causó sorpresa alguna la opi-
mon de Bojer. Lo que me sorprénde-
les que un escritor que cultiva la 
1 datura narrativa y conoce por ex-
igencia sus problemas y dificultades 
e admire a Maupassant cada vez más 
" medida que se le lee más y con 
âs atención. Es tal su claridad y su 
ra ŝtria ^n espontánea, que no es 
tor 811)aSan ina(ivert;idas Para el lec' 
j0r ector lego o distraído; tanto me-
a¿9CUerdo haber leído' hace muchos 
toy geaUnasnotas í n t i m a de Tols-
Habí511 1̂010 acerca de Maupassant 
Pond5 m.ediado entl,e los dos corres-
e l n o ^ ^istolar. Maupassant era 
ba a -jf |lSta francés que más interésa-
te del0 S-t0y' Le tenía en Predicamen-
Vo'y Pr ? talentudo escritor nwraXi-
üecuv-0edecía q,le más delante, en el 
aprod e la edad madura, llegaría 
H Pue011" de auténtica geniali-
gar y a diferencia del lector vul-
satit com^^0' que juzga a Maupas-
Í(Íeas.Tol0t Un escritor l iS^o y sin 
etl todo COmPrendía que estaba 
êuDar?0111611110 a(iue;Íado por la 
^besg!"'011 metafísica y trascenden-
VÍSta Por^^damente'la Plenitud pre-
ïnum. y 86 malogró> a causa 
rie prematura de Maupas-
sant (murió a los 43 años de edad)-
El singular, el peregrino talento del 
novelista, que Tolstoy atribuía a Mau-
passant, lo explicaba así, poco más o 
menos: «Estamos varias personas en 
un tranvía. Nos examinamos los unos 
a los otros. Comenzamos por lo más 
externo; la manera de vestirse. Luego, 
la traza, la disposición del cuerpo; la 
fisonomía, los rasgos, la expresión, 
los ademanes, los gestos, el carácter. 
Por último, de los datos sensibles 
procuramos inferir la profesión dsl 
individuo, sus aficiones y pasiones, 
su psicología, su estado, su biografía, 
toda su vida pasada, cómo será el me-
dio en que habitualmante se mueve, 
la casa donde se recoge, etcétera. Pues 
bien: si a cada'una de las personas se 
le pregunta cuál ha sido el resultado 
de este examen y a donde le ha condu-
cido esta indagación hipotética, halla-
remos que estas personas son ciegas 
y estúpidas, que no saben repetir ni 
siquiera cómo iban vestidos los más, 
ni el color de sus ojos, ni mucho me-
nos presumir de su vida misteriosa. 
Pues bien: se posee tanto mayor talen-
to de novelista en la medida que con 
sólo observar a los demás se percibe 
más cantidad, de pormenores indivi-
duales externos, y estos pormenores 
se relacionan necesariamente con una 
manera de ser y de obrar, con la vida, 
en suma. No basta observar por fuera; 
hay que animar las observaciones e 
incorporarlas a la vida misma. Este 
talento lo poseyó Maupassant en gra-
do supremo. Con solo mirar a un 
transeúnte, Maupassant se apoderaba 
del secreto de su vida». (No aseguro 
que éstas fuesen textualmente, las pa-
labras de Tolstoy; el sentido, sí. Repi-
to que este juicio lo leí hace muchos 
años. Me impresionó y no lo olvidé). 
En efecto, las narraciones de Mau-
passant, aun las más triviales y bala-
díes, nos producen la sensación de vi-
da genuina. Establecemos contacto di-
recto con el flujo usadero de la vida, 
sin interposición ni medianería del 
autor. Esa misma trivialidad de algu-
nas narraciones de Maupassant nos 
deja tristes, con un dolor .sordo y di-
fuso, como el curso de las horas esté-
riles eu nuestra propia vida, cuando, 
con el corazón alicaído, no podemos 
menos de preguntarnos «¿Para qué vi-
vo yo? ¿Para qué viven los demás? 
Todo esto ¿qué sentido tiene?» 
Quizás a causa de esta sugestión de 
nihilismo profundo y estoico que se 
desprende de la obra de Maupassant, 
Nietzsche le admiraba tánto, como na-
rrador y psicólogo, porque veía en él 
el autor más fiel al sentido de la vida. 
De idéntico modo se derivó la venera-
ción de Antón Chejow hacia Maupas-
sant, a quien siguió e imitó en sus na-
rraciones breves, si bien en el autor 
ruso el tedium vitce y la intuición nihi-
lista trasparecen y se muestran de 
continuo; no así en el autor francés. 
Apenas hay estudios literararios re-
cientes dedicados a Maupassant. En la 
«Histoire de la Litterature Francaise 
contemporaine (1870 a nos jours)» por 
René Lalou. Se le conceden hasta sie-
te páginas, algo estrechas de criterio, 
y tendenciosas. Este libro acaso es la 
única guía completa de las novísimos 
tendencias literarias, retraídas asimis' 
mo hasta sus precursores y bautistas. 
Es un libro útil, por su información; 
pero sus juicios siempre son laterales 
y exclusivistas. Para el lector que de 
antemano no conoce los autores aquí 
juzgados, es un libro peligroso que le 
inducirá a tomar con unánimes y co-
munmente recibidas opiniones arbi-
trarias y sin otro fundamento que el-
gusto personal del autor. Libros así 
no debieran llamarse historia, sino 
bien más «Alegato o apología de cier-
tas tendencias literarias contra otras.» 
Copio el principio de la referenneia 
que de Maupassant se hace en este l i -
bro. Dice así: 
«Maupassant es un notable cuentis-
ta y un delicioso narrador de novelas 
cortas; pero un [estilista, un gran es-
critor... no, no. Así decía uno de los 
Goncour. Sean cuales fueren los ren-
cores que han inspirado esta frase a 
Edmundo de Goncourt, y aunque ha-
cia esa fecha (9 de enero de 1892) se le 
acuse de cruel envidia, no por eso de-
jaremos de confesar que la posteridad 
en resolución, ha ratificado este jui-
cio. Si en vida de Maupassant, el éxito 
del autor de novelas eclipsó en ocasio-
nes al autor de nouelas cortas, el cuen-
tista ha tomado ampliamente su des-
quite después, y nadie le disputa su 
puesto entre los grandes escritores 
franceses». 
Realmente, ocupar un lugar de pa-
ridad entre los grandes narradores 
franceses no se comprende cómo pue-
da ser obstáculo para disfrutar, al 
prodio tiempo, el calificativo de gran 
escritor. 
Y en cuanto al fallo de la posteri-
dad... cosa de treinta años es muy po-
ca posteridad. 
RAMÓN PÉREZ DE A Y A L A . 
(Prohibida la reproducción), 
De fin i t iva m en te empesa rem os 
dentro de dos o tres d í a s l a p u b l i -
cación de u n fo l l e t ín ti tulado 
^ ^ I f í a r í o a d e fas ^ T f í t e v e s 
o r i g i n a l del escritor f r a n c é s J e a n 
Martet. 
E L M A Ñ A N A , p o r convenio 
con el editor M . A g u i l a r ha ad-
qui r ido los derechos de 
CT¡TfíarLori d e [as ^ f í t e v e s 
que no se p u b l i c a r á en E s p a ñ a 
hasta el mes p r ó x i m o , de mo-
do que 
C | T f í a r t o a d e f a s ^ f í t e v e s 
fo l l e t í n que E L M A Ñ A N A ofrece 
a sus lectores, es una obra ente-
ramente i néd i t a . 
E l martes publicaremos el calu-
roso elogio que e l eminente po l í -
tico f r a n c é s Clemenceau ha t r i -
butado a 
a r t o n d e fas T í i teves 
De! Extranjero 
(POR RADIO) 
Consejo de lYIinislros 
Par í s , ó 'SG;tarde.—Esta m a ñ a -
na se ha reunido en el Coliseo e l 
Consejo de ministros, bajo la pre-
sidencia de M . Doumetgue. 
No han asistido a l Consejo por 
hallarse indispuestos los minis-
tros M . Br iand y L e y vés . 
Despacharon asuntos de t r á m i -
te y aprobaron dos disposiciones, 
uno sobre Beneficencia de r ég i -
men interior y otro sobre seguri-
dad en las fronteras. 
E l p r ó x i m o consejo que f^tá se-
ña lado para el martes, se ha apla-
zado por tenerse que reunir e l 
mismo día el Consejo superior 
del A i r e . 
E n esta r eun ión se t r a t a r á de la 
creac ión de nuevas l íneas a é r e a s 
y de las defensas por el aire, se-
g ú n lo propuesto por la Comis ión 




Bruselas, ó ^ S tarde.—El Obser-
vatorio de esta capital ha regis-
trado dos terremotos, cuyo centro 
se supone situado en Persia. 
Congreso socialista en Río 
Daneiro 
Río de Janeiro, tarde.—Se 
ha reunido en esta ciudad e l Con-
greso Nacional del partido socia-
lista, habiendo tomado distintos 
acuerdos de orden interior. 
ni E l l i i i i y 
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Domingo, 
De 13 R e g i ó n 
El Noticiero 
Habla Salvador Minguijón de una 
nueva estética. La preocupación de la 
originalidad absoluta. 
«Frugoni señala como rasgo que do-
eAuepuiuíies, lan noerai, romamica y 
batalladora como la que protestó en 
la noche de San Daniel contra la des-
titución de Castelar, y más tarde, en 
la famosa jornada de Santa Isabel, 
contra la destitución de Morayta y 
otros profesores librepensadores. Ya 
entonces existían algunos estudiantes 
sedicentes católicos. Pero constituían 
una minoría ínfima y mal conceptua-
da entre sus compañeros. La vigilan-
cia de sus directores espirituales les 
acompañaba dentro y fuera de la Uni-
versidad, ahogando en ellos toda ini-
ciativa propia. Presidía sus horas de 
estudio y sus esparcimientos, entre 
los que el más frecuente consistía en 
las representaciones de obras teatrales 
a las que se les amputaban los perso-
najes femeninos o se les daba aparien-
cia masculina, o caso de conservarlos 
c ^mo el autor los concibió, se enco-
mendaban a muchachos especializa-
dos en ellos. 
El S o l 
Comenta la producción de azúcar 
como subproducto del maíz. 
«El maíz se ha revelado como uno 
de los más formidables enemigos que 
actualmente se oponen al resurgi-
miento de la caña de aúcar e incluso 
al cultivo de la remolacha. Las de 
mostraciones industriales acaban de 
probarlo, después de algunos años de 
estudios y tanteos, en los Estados Uni-
dos. 
A nadie se le oculta que el maíz, pa-
ralelamente al Trigo, contituye un ali-
mento primordial de los millones de 
de roses que produce América. Y por 
«i a a f n fnovfj n n n n , o]>r.vo loa t>'<>hm"r»C! 
El Diario de fMálagfci 
Se preocupa del problema autono-
mista de Alsacià Lorena con relación 
a Francia. 
Alsacià, acaba de ser agregada a 
Francia, después de una larga separa-
ción, por un derecho de conquista, o 
por mucho menos todavía, por un de-
recho de tratado en que la voluntad 
del país agregado no ha sido Bconsul-
tada. Alsacià es un país]de historia, ra-
za y costumbres completamente dis-
tintas de las francesas, las cuales no 
pudo asimilarse durante la anterior 
unión—que jamás ll/^gó a los términos 
de fusión—y mucho menos ha podido 
asimilarlas, como es natural, durante, 
el tiempo de separación. No era, pues, 
posible suponer que un tratado firma-
do a sus aspa Ida o, o con ausencia de 
ella, la hubieran de convertir rápida-
mente en francesa. 
No es tampoco imposible, aunque 
sea difícil, que un pueblo agregado a 
otro en estas condiciones llegue a asi-
milarse con él, y mucho menos en es-
tos tiempos en que los lazos de convi-
vencia son muchos más sencillos y 
manejables; pero es indudable que pa-
ra conseguir este resultado, se necesi-
ta mucha dulzura, mucha diplomacia 
y mucho tiempo. 
Notas militares 
L a orden general de la región 
del día 31 de enero de 1929 en Za-
ragoza, publica lo siguente: 
Con el fin de que exista la debi-
da uniformidad en el servicio de 
los individuos acogidos a los be-
neficios del capí tulo X V I I del Re-
o-lamento para el reclutamiento y 
reemplazo del Ejérc i to , se obser-
varán para los que hayan de per-
noctar fuera de los cuarteles, las 
siguientes normas: 
Diariamente se p r e sen t a r án en 
los cuarteles hora y media des-
pués del toque de diana. 
A todos aquellos que observen 
buena conducta p o d r á n sus Jefes 
dispensarles la asistencia a la lis-
ta diaria de Retreta, quedando su 
servicio terminado con los últi-
mos que tengan seña lados para 
las horas de la tarde. 
Se fijarán los planes de instruc-
ción y servicio anormal destinan-
do para ella seis horas diarias en 
el primer mes que pod rán irse re-
duciendo en los sucesivos hasta 
llegar a cuatro, para los que su 
adelanto y buen comportamiento 
lo merezcan. 
Esta g raduac ión de tiempo, re-
g i rá sólo para los servicios ordi-
narios, cons iderándose ilimitado 
Leed EL 1 ^ 
para instrucción, tiro, ^ 
cuantos se dispongan' t 
te, los Jefes de los cuerp^ 0bst^ 
en la forma que estimen 
ción permanecer en el t i en^ ' ' 
veniente, compensar estosa con. 
tos disponiendo alguna 
ña lado a los normales 
• Lps días festivos, se preSen. 
en los cuarteles tres horas ̂  
p u é s d e l toque de diana v . , 
despedidos hasta el díasio-ÜÍA^ 
después de celebrada la misa ' 
Estas normas podrán ser v • 
das por los Jefes de los cuerpo?" 
casos justificados, dando ^ 
razonada a sus superiores. 
Estos reclutas no podrán 
fue ra de su domicilio desde la h * 
del toque de silencio a la de diañ! 
del siguiente día, excepto las vj. 
peras de los días festivos quepo. 
mbre de la General Motors 
resa del automovilismo 
E MAS INTERES HASTA HOY CONOCIDA 
•ruebas que garantizan un mayor resultado en, la bri-
65* 
Al mismo pietio que el de i 
D l a z o s e n 1 2 , 1 S y 2 4 m e s e s 
5EIS CILINDROS es más potente, mayor robustez de 
layor distancia entre ejes, sección aumentada de 32 por 
y atrás, permitiéndole con todas estas nuevas e im-
imas mejoras transportar DOS TONELADaS con gran 
rapidez, seguridad y economía hasta por los caminos más pe-
nosos. 
EL COCHE con sus SEIS CILINDEOS resulta mucho más rápido, más segu-
ridad en ruta, más potencia en el mismo número de caballos, ma-
, yor robustez en todas sus características, habiendo alcanzado ver-
dadero éxito sus impecables y nuevas líneas, mejoras éstas que 
. le colocan a la cabeza de los coches de verdadero lujo. 
No adquiera Y. coche o camión hasta la llegada del nuevo tipo CHE-
VEOLET, pues tengo la seguridad que ha de convencerle totalmente y sm 
demora alguna pasará V. a ser propietario de un CHEVROLET más potente 
más económico y MEJOR que ningún otro coche o camión. 
En los últimos días del presente mes y con el mayor gusto podré mos-
trarle los nuevos modelos en los 
Salones de Elxposiosón de 
J o s é M a r í a M o r e r a 
En Xeruol 
Plaza de Carlos Castel, 3 En Alosiñiz Galle Alejandre, núm. 4 
d r á n fuera de aquellas hasta 
24 horas. 
P o d r á n asistir a los Teatros en 
las funciones de la noche los días 
festivos y la víspera de estos pe. 
ro r e t i r ándose a sus domiciliosin-
mediatamente después de temi. 
narse aquellas. Los Jefes de los 
cuerpos previa autorización de los 
gobernadores militares, podrán 
conceder permiso, facilitandoim 
volante que lo acredite, para que 
puedan retirarse fuera de lasho. 
ras antes mencionadas, a los re-
clutas que lo soliciten, con el fie 
de asistir a actos culturales o so-
ciales de reconocida importancia, 
siempre que por su conducta los 
consideren acreedores a ello. 
L a vacuna an ti variólica seles 
p o n d r á después del exámen que 
han de sufrir al presentarse en los 
cuerpos, pero sólo a los que ha-
yan obtenido notas de aprobación 
I-a vacuna an ti tifoidea no seles 
pond rá hasta después que hayan 
jurado la bandera, acto que dis-
p o n d r é se verifique cuando lleven 
algunos días de instrucción, jus-
tamente con los reclutas del ser-
vicio ordinario incorporados a li-
las en el mes de diciembre próxi-
mo pasado. . , 
A los reclutas de servicioreoj 
cido destinades a los cuerpos de 
la gua rn ic ión de Jaca se les pon-
drá l a vacuna antitifoidea 60 
cuanto se incorporen afilas. 
De orden deS . E . se publica ̂  
la general de este día Para suJEl 
nocimiento y c u m p l i i ^ 6 ^ ' " 
general jefe de Estado May -
Salvador Salinas. 
C o n arreglo a la orden ^ ̂  
plaza del 31 de enero último, 
de transeúntes y servicio ae u m i ^ " , se. 
nistro durante el mes a c t ^ p . 
rá d e s e m p e ñ a d o por el cap J ^e 
Luis F e r n á n de Gornll^deC# 
mediante recibo extraerá ^ 
la cantidad necesaria pa^ 
atenciones. . co-
E l servicio f a c u l t a t i v o ^ ^ , 
mo eclesiást ico será ¿ese ¡ 
do en el citado mes actual 
médico ci v i l don Alfre 
Dolz y por el c a V e i m y ^ e n ^ 
cisco Escriche respecti ^ 
Comunicado; el teniente 
te Faustino Berzosa . -
Orteo-a.—Rubricados 
E S T E N Ú M E R O H A - ^ 
S A D O P O R L A CEN 
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C r ó n i c a J o c a l J Haj Ig 
.cooidos ayer en el Ins-
9 ^ Enseñanza de esta 
tituto de 2. 
CaSÍma de anteayer, m gra-
I s i f e . . . 
C s W atmosférica, 
Juvia en mil ímetros, 4'5. 
Aver continuó lloviznando y 
.temperatura disfrutada fué su-
Lmente bonancible. 
I a presión continua descen-
^>ndo y todos los s ín tomas at" 
Esféricos señalan una notoria 
perturbación. 
Por la festividad del día, ayer 
guardó media fiesta el pueblo de 
Teruel,' animando sus vecinos los 
cafés, paseos y cines, de cuyas 
funciones cinematogTáficas salie-
ron satisfechos. 
AMA desea criar en su casa de 
Alfambra. Leche fresca. 
Dirigirse a Auro ra A b r i l , A l -
fambra. 
«SanBlas, hora y mas». Desde 
hoy. según el anterior refrán, e l 
día dura una hora m á s . 
El barrio de San Blas celebra 
hoy su fiesta y si el tiempo no 
estuviese metido en agua, muchos 
serían los turolenses que, siguien-
do la norma de sus antepasados, 
visitarían el citado barrio. 
Hoy, siguiendo la tradicional 
costumbre, tendrá lugar en la 
iglesia de San Pedro, a las diez en 
punto, la bendición de pastas, 
dulces, etc. etc. 
¡Qué calles, señores! . . . 
Cuatro litros de agua por metro 
cuadrado han caído y no hay ni 
un metro de terreno sin otro de 
barro. 
VENDO motor gasolina, fuerza 
íres caballos. Dir igirse a esta A d -
ministración. 
Revista.-Ayer con las forma-
lidades de rigor tuvo lugar la re-
vista reglamentaria de comisario 
a^s fuerzas dé la plaza. 
Denuncia.-Por infracción del 
^ lamento de carreteras, han 
denunciados Pablo T o m á s 
pÜhi Cristóbal R ^ i o Blasco, 
aDlo Gascón, Antonio Sabio G i -
cuT¿ a lvadorS imónPeña> Pas-
Uracuellos, Mauricio Espés 
ba d A ' M i ^ u e l O b ó n Tor ra l -
' ae Muniesa y Felipe Latorre 
tmte y Mariano Yuste Muñoz, 
ue Monreal. 
r o d a i r L Í n f r a c c i ó n a l a T a s a de 
MonVe'ai nar10 YusteMuñoz> de 
Se encuentra un poco m á s a l i -
viado en la enfermedad que su-
fre, G e r m á n J i m é n e z . 
Celebramos su completa mejo-
r ía . 
— Llegó de Va lenc ia don Fran-
cisco Ferrando. 
— Dió a luz un n iño la esposa 
del f a rmacéu t ico don L u i s López 
Pomar. 
Tanto la madre como el r ec i én 
nacido se encuentran en perfecto 
estado de salud. 
Reciba los padres nuestra en-
horabuena. 
ron algunos aficionados turolen 
ses, que marchan a Valenc ia con 
el mismo objeto. 
— Salió para Zaragoza el propa-
gandista científico del Instituto 
Ibys, de Madr id , don Mariano 
Lumbert . 
l legó — Procedente de V i t o r i a 
don Francisco H e r n á n d e z , ins-
pector de la Casa Aju r i a , con el 
fin de organizar la sucursal abier-
ta en esta ciudad. 
— Regresó de Madr id , con su fa-
mil ia , el ayudante de Montes don 
José A g u i r r e . 
— Marchó a Requena el ca t ed rá -
tico de aquel Instituto don L u i s 
María Rubio . 
— E n viaje de servicio, salió ano-
che la inspectora de Escuelas, do-
ñ a Elena Gozalvo. 
— De Va lenc i a ha regresado el 
industrial de eeta plaza don Juan 
Maícas . 
— E n el r áp ido de anoche pasa-
ron con d i recc ión a Va lenc i a nu-
merosos aficionados al fútbol de 
Zaragoza, con motivo de presen-
1 ciar hoy el interesante encuentro 
entre el Real Madr id y el Espa-
ñol de Barcelona. 
E n esta es tac ión se les unie-
L o t e r í a ^ ¡ o n a l 
^ ü l t a / 0 r t e 0 celebrado ayer han 
setas lf:0premiados con 300 pe 
1,334 o ^ m e ^ s i g m e n t e s 
C e b i l i i ^ as seis s e r i e s -







N O T A S V A R I A S 
E l señor Gobernador con t inúa 
recibiendo testimonios de protes-
ta contra los sucesos de estos días 
y de adhes ión a la m o n a r q u í a y al 
actual r é g i m e n . 
H a n sido autorizadas por este 
Gobierno para celebrar Junta ge-
neral el día de hoy, las comuni-
dades de regantes de la Acequ ia 
Vie j a y de la Acequ ia Nueva , de 
Alcañiz . 
E l alcalde de Hi ja r comunica a 
este Gobierno, que han ingresado 
en la cárcel del partido para su-
frir arresto gubernativo los veci-
nos de A l l o z a , Gregorio Do lz , 
Salvador Manuel T . Tel lo , M a -
nuel Lorena, Francisco Blanco y 
J o a q u í n Soro. 
E l señor Gobernador ha i m -
puesto !a multa de quince pese-
tas al vecino de Muniesa E n r i -
que T r inchón , y otra al vecino de 
Perales Faustino S. Mar t ín , por 
blasfemos. 
E l «Boletín Oficial» de ayer re-
produce la s ígnen te R e a l orden de 
A n t e e l c a m p e o n a t o 
D E F U T B O L 
Como saben nuestros lectores 
hoy domingo se juega en el cam-
po de Mestalla, de Valencia , el 
campeonato de E s p a ñ a entre el 
Club Deport ivo Españo l y el Real 
Madrid . 
L a emis ión de Barcelona, Unión 
Radio c o m e n z a r á a las 3 ó 3 y me-
dia de la tarde la r e t r a smis ión de 
las incideneias del partido y nos-
otros las seguiremos con nuestro 
po t en t í s imo «Itala-Bonellj» dán-
dolas a conocer en la pizarra de 
nuestra redacc ión . 
Por el campo de Mestalla 
ha pasado un dirigible 
con un letrero que dice 
el (?) es invencible. 
¿Quién despeja l a incógni ta adi-
vinando el final? 
Gobernac ión sobre existencias de 
estupefacientes: 
1. ° E n el plazo m á s breve po-
sible los Subdelegados de Farma-
cia remitan a la Res t r icc ión de 
Estupefacientes el resumen de 
existencias que todos los F a r m a -
céut icos de su jur i sd icc ión po-
sean, a cuyo efecto v i s i t a rán per-
sonalmente las Farmacias de la 
población donde residan y recla-
m a r á n de los F a r m a c é u t i c o s esta-
blecidos en poblaciones diferen-
tes sus existencias. 
2. ° Cuando la Di recc ión lo 
crea oportuno, o rdena rá , para la 
comprobac ión de las cifras sumi-
nistradas por los F a r m a c é u t i c o s , 
las visitas de inspecc ión necesa-
rias, satisfaciendo al efecto los 
emolumentos a que haya lugar. 
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T A R I F A D E P R E C I O S 
— A I M U I M C I O S — 
Por centímetro cuadrado: 
En 1.a plana 10 céntimos. 
En 8.a » , . . 8 
En 3.a, 4.a, 5.a y 6.a 6 
En 7.a 3 
Si se envía el cliché, el 15 por 100 de descuento. 
Anuncios por más de tres meses, el 25 por 100 de descuento. 
A N U N C I O S F > O R P A L A B R A S 
(10 PALABRAS, COMO MINIMO) 
En 1.a y 8.a plana 10 céntimos palabra. 
En 2.a, 3.a, 4.a, 5.a y 6.a . 5 
En 7.a, anuncios económicos por lineas, 10 céntimos linea (tipo 8). 
— C O I V I U I M I O A D O S — 
En 1.a y 8.a plana 40 céntimos linea l -^.^ ti o 8 
En el resto del periódico . 20 » » j ^ 
E S Q U E L A S M O R T U O R I A S 
Página entera 200 pesetas. 
Media 90 
Cuarto 40 » 
Octavo 15 » 
En las restantes planas, el 60 por 100 de descuento. 
En la Catedral 
Tuvo lugar ayer, con la acos-
tumbrada solemnidad anual, l a 
bendic ión de candelas. 
A las diez, previa asistencia de 
los señores Muñoz, Rubio, Bade-
nes, Blasco y Calvo, en represen-
tación de la Corporac ión munic i -
pal, comenzó la función religiosa 
con la mencionada bendic ión, ce-
lebrándose acto seguido la proce-
sión claustral y, poco después , la 
misa cantada. 
Ofició el ilustrado canónigo don 
Nicolás Calvo, ayudado por dos 
eñores beneficiados. 
.Ocupó la Sagrada C á t e d r a el 
muy ilustre señor magistral don 
Sebas t ián Baselga, y desde el la 
p ronunc ió un elocuente p a n e g í r i -
co que fué muy del agrado del nu-
meroso públ ico que lo escuchó . 
De la Gaceta 
Publ ica la del viernes, entre 
otras, las siguientes disposicio-
nes: 
Rea l o r d e n disponiendo se 
anuncie a concurso, entre porte-
res mayores, la plaza de portero 
mayor vacante en la Presidencia. 
Otra anunciando a concurso de 
m é r i t o s la plaza de portero va-
cante en e l Museo Arqueo lóg ico 
de Sevi l la . 
Se ha dispuesto que el presi-
dente y vocales de las comisiones 
mixtas administradores, creadas 
por el a r t ícu lo 7.° del Real decre-
to del 27 de marzo de 1925 y mo-
dificada su composic ión por e l 
a r t ícu lo 1.° del Rea l decreto de 
31 de octubre de 1927 tengan de-
recho al cobro de «asistencias» 
por cada ses ión que celebren, en 
cuan t í a de 20 pesetas por día y 
sesión el presidente, y 15 cada 
uno de los vocales, su ja tándose , 
para el percibo de las mismas, a 
las disposiciones y limitaciones 
est<- blecidas en el Reglamento de 
ió de junio de 1914. 
Real orden dictando reglas re-
lativas a l envase del suero anti-
Cixi:- •rico y an t i t e tán ico . 
Reales ó rdenes disponiendo se 
den las gracias de Real orden a l 
Consorcio y Jurado calificador de 
los trabajos presentados a l Con-
curso internacional de antepro-
yectos para la cons t rucc ión de l 
futuro puerto franco de Barce-
lona. 
Convocando concurso para pro-
veer ocho plazas de médicos de la 
Comis ión central de trabajos an-
t ipalúdicos . 
L a s preferencias para la admi-
sión se a t e n d r á n a los siguientes 
mér i to s : 
1) Haber trabajado con apro-
vechamiento en servicios aiitipa-
lúdicos de l a Comis ión central. 
2) Haber trabajado en otros 
organismos an t ipa lúd icos espa-
ñ o l u obtenido t í tu lo de m é d i -
cos ¿ mtipalúdicos en instituciones 
oficiales y extranjeras, o haber 
trabajado en laboratorios especia-
les de Paras i to logía . 
3) Haber hecho publ icac iónes 
de in te rés sobre paludismo. 
• I y | I 4) Haber trabajado en campa-
1 H l j ña s sanitarias de otra índole o se-
2 ffl'?11^0 cursos de Paras i to log ía , 
I Q ; !-H f e n o l o g í a o H e m a t o l o g í a en 
iiPiiii j p j or aaaizaciones oficíales. 
o) Otros mér i to s en re lac ión 
:on la Sanidad públ ica . 
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Adhesiones al Gobierno 
E n l a Presidencia del Consejo 
de Ministros y en el Ministerio de 
l a Gobernac ión siguen r e c i b i é n -
dose telegramas y telefonemas de 
toda E s p a ñ a haciendo presente la 
protesta contra el movimiento se-
dicioso de Ciudad Rea l y la adhe-
sión a l Trono y a l actual r ég i -
men. 
As imismo desfilan por ambos 
Centros superiores, personalida-
des salientes en la actividad hu-
mana. 
Futbolista inhabilitado 
E l C o m i t é ejecutivo de la Fede-
rac ión Nacional de fútbol ha pu-
blicado una nota en l a Prensa, 
d e s p u é s de habé r se lo hecho saber 
al interesado, que el equipier del 
Españo l Tena II, ha sido inhabi l i -
tado para alinearse en el encuen-
tro con el Real Madr id en el cam 
po de Mestalla, de Valenc ia , que 
se ce l eb ra rá m a ñ a n a . 
Los motivos de esta inhabil i ta-
c ión son los incidentes ocurridos 
el domingo pasado en el partido 
jugado en el campo de Las Corts 
en Barcelana entre su equipo y el 
titular de la ciudad condal. 
T a m b i é n ha sido inhabilitado 
Samit ier . 
E l castigo d u r a r á dos semanas. 
Reina el entusiasmo 
Entre los aficionados del fútbol 
reina un entusiasmo indescripti-
ble por el partido del domingo. 
Los trenes especiales que salen 
para Valenc ia han cubierto todas 
las plazas. 
Las discusiones sobre el resul-
tado del encuentro son muy vivas 
y apasionadas, creyendo los ma-
dr i leños que g a n a r á e l Real . S i 
as í no fuera, las ventajas que 
obtuvieren los catalanes s e r í a n 
escasas. 
E n la expedic ión deportiva van 
casi todos los redactores de de-
portes de los diarios de Madr id , 
para hacer una información de-
tallada y de cr í t ica . 
Sotelo mejora 
E l ministro de Hacienda seño r 
Calvo Sotelo, se halla hoy mejor 
de su indisposic ión. 
Por el domici l io del enfermo 
desfilan numerosas personas para 
interesarse por su salud. 
Asamblea Veterinaria 
H a sido concedida au tor izac ión 
para que los veterinarios españo-
les celebren una magna A s a m -
blea en Sev i l l a . 
Hallazgo de un cadáuer 
Esta tarde en el r ío Manzanares 
ha sido encontrado el c a d á v e r de 
un hombre. 
E x t r a í d o del agua y conducido 
a l Hospital , a l examinar l a ropa 
se ha sabido que se trataba de 
Manuel Josta. 
De caza 
Los infantes don Jaime y don 
Gonzalo han salido de caza para 
una finca p r ó x i m a a Madr id . 
V i s i t a s 
E l jefe del Gobierno ha recibi-
do numerosas visitas, entre estas 
de elementos militares para tes-
timoniar su adhes ión incondicio-
nal. 
T a m b i é n le visi tó una Comis ión 
de Cádiz para hablarle de asun-
tos relacionados con aquella ca-
pital . 
A l hablar con los gaditanos, es-
tuvo muy conciso cuando estas 
le preguntaron sobre los sucesos 
de estos días . 
L a comis ión en nombre de la 
ciudad que representaba le ex-
tir como se esperaba, por tener 
que ul t imar los preparativos del 
viaje. 
Esta m a ñ a n a estuvo l a reina de 
la belleza española en la Presi-
dencia de estudiantes, siendo 
aclamada. 
H a recibido un hermoso ramo 
de flores con un lazo y un laurel 
para que lo deposite en la tumba 
del soldado desconocido. 
Los periodistas, antes de que la 
señor i t a «España> saliera para 
Par í s , han tenido con el la inter-
v iús y los «reporters» gráficos le 
^ a c a r ó n fotografías. 
Pepi ta Samper ha dicho que va 
agobiada de tantos agasajos y 
atenciones y que teme no tr iun-
far por la r ep re sen t ac ión que l le -
va: la de las mujeres españo las . 
Romanones mejora 
E l conde de Romanones ha ex-
perimentado una gran mejor ía . 
Numerosas personas de distin-
tas clases sociales se han intere-
sado por la salud del expresiden-
te del Consejo. 
Los hijos de Sánchez Guerra 
Valencia.—Procedentes de A l i -
cante llegaron los hijos del señor 
Sánchez Guerra don L u i s y ,don 
J o s é . 
E l primero, ingeniero-director 
de las obras del puerto alicantino. 
E l Juzgado especial les autor izó 
ver a su padre, ante su presencia. 
E l s eñor Sánchez Guerra es tá 
casi completamente mejorado de 
la in toxicación que sufrió a con-
secuencia de las emanaciones del 
brasero. 
E n l a habi tac ión que ocupa en 
las Torres de Cuarte el expresi-
dente del Consejo señor Sánchez 
Guerra han sido puestas unas es-
tufas e léct r icas y se ha acondi-
cionado bien la estancia. 
Conferencia 
E l jefe del Gobierno y el minis-
tro de l a Gobernac ión sostuvieron 
una conferencia en el Minis ter io 
del Ejérc i to . 
En la Uniuersidad 
Esta m a ñ a n a ha dado una con-
ferencia en la Univers idad Cen-
t ra l sobre literatura extranjera el 
profesor don F i delino de F igue i -
redo. 
Hab ló sobre el «Donjuanismo y 
el an t idonjuan ismo». 
Asis t ió una mumerosa concu-
rrencia, abundando el elemento 
escolar. 
bo de Ciudad Real 
Comunican de esta población 
que el asunto del movimiento ar-
ti l lero abortado, toca a su fin. 
Esta m a ñ a n a estuvieron en el 
Gobierno c i v i l a protestar de lo 
ocurrido y a manifestar su adhe-
sión al Gobierno el presidente de 
la D ipu tac ión , el delegado de Ha-
cienda y los jefes ele Correos y 
Te légra fos . Estos mismos señores 
estuvieron t ambién ante el gene-
ra l Orgaz y ante el Juzgado ins-
tructor. 
Los jefes detenidos con t inúan 
incomunicados. 
E l general Orgaz, ha manifes-
tado que aun piensa estar en 
Ciudad Real unos quince días . 
L a población es tá t ranqui l í s i -
ma. 
Troshi graue 
Manen .—El ex-jefe de los so-
viets T rosk i , se ha agravado en 
la enfermedad que padece. 
Reunión de un Comité 
Bajo l a presidencia del minis-
presó su protesta acerca de lo 
ocurrido y le expuso su adhes ión . 
La Gaceta 
«La Gaceta> publica varias dis-
posiciones. Entre estas figuran 
dos decretos del ministro de E c o -
nomía , uno acordado en el Con-
sejo de ayer, estableciendo el re-
gimen provisional para los ace-
ros, creando seis t í tu los distintos 
y especificando que este nuevo 
rég imen es ta rá en vigor hasta 
que comience la apl icac ión de 
Iss nuevos aranceles. 
Y otro estableciendo en Espa-
ñ a la venta de plomo en barras y 
elaborado, teniendo distintos t i -
pos de tasa, y a sea plomo nuevo 
o viejo. 
E l tiempo de venta, accidental-
mente, s e r á de diciembre a febre-
ro. 
T a m b i é n publica otro decreto 
de Economía sobre la existencia 
de Granjas Agr í co l a s y su dota-
ción de material correspondiente. 
Y nombramientos de personal 
de varios Ministerios. 
El presidente en Palacio 
E l jefe del Gobierno m a r q u é s 
de Estel la estuvo en Palacio con-
ferenciando con Su Majestad e l 
rey. 
A la salida del regio Alcázar 
fué abordado el general Pr imo de 
Rive ra por los periodistas. 
A l verles el paesidente les dijo: 
—No pasa nada, señores . 
He venido a hablar con el So-
berano acerca del viaje a España 
de los Reyes de Dinamarca , que 
como se sabe, s e r án huéspedes 
durante unos dios de nuestra fa-
mi l i a real. 
Se o rgan iza rán a c t o s en su 
honor. 
A preguntas de uu reporter, 
añad ió :—Ya se lo dije a ustedes, 
en E s p a ñ a reina tranquilidad. 
E l gobierno, por otra parte, 
es tá recibiendo pruebas de toda 
la nac ión de verdadero patriotis-
mo. 
La señorita «España > 
Esta noche a las nueve y media, 
en el expreso de Hendaya, sale 
para Pa r í s la señor i ta «España», 
a c o m p a ñ a d a de su madre. 
Durante su breve estancia en 
Madr id ha estado constantemente 
recibiendo el aplauso car iñoso de 
los madr i l eños . 
E n el Hotel, donde se hospeda 
h?) recibido numerosos obsequios 
y ramos de flores. 
A los , muchos regalos y a cono-
cidos hay que añad i r otro más , el 
de'una sortija de oro del dibujan-
te valenciano señor D u b ó n . 
Hasta ahora se ignora qu ién es 
la s eñor i t a que ayer le hizo el 
obsequio ele las siete m i l pesetas 
en billetes del Banco de España . 
A la función organizada en el 
Ci rco de Pr ice no ha podido asis-
tro del Trabaio señor A u n ó s se 
reunió el C o m i t é de enlace de las 
Exposiciones de Sev i l l a y Bar-
celona. 
Se n o m b r ó una Comis ión espe-
cial para que se ponga a l habla 
con las C o m p a ñ í a s de ferrocarri-
les y gestione una rebaja del 40 
por ciento en el precio de los b i -
lletes y para que en determinadas 
fechas pongan trenes especiales 
para viajeros de modesta posición 
con objeto de que todos los espa-
ño les puedan visitar estos ex-
traordinarios C e r t á m e n e s inter-
nacionales. 
«H B e> ? ^EI Debate^ 
E l diario «A B C» en su edición 
de esta m a ñ a n a , publica un suelto 
en el que dice ref i r iéndose a los 
sucesos de estos días , que no da 
su opin ión aún sobre los mismos 
porque se r ía contraproducente. 
Sin embargo, elogia al Gobierno 
por su manera de proceder en 
estos asuntos, cuyo tacto satisfa-
r á a la opinión españo la y m á s a 
la internacional, porque indica 
que el actual r é g i m e n tremola la 
bandera de la paz. 
«El Debate» se expresa poco 
m á s o menos en los mismos tér-
minos a l enjuiciar este asunto, ha-
ciendo sólo una acotac ión: Que 
hoy la E s p a ñ a es distinta de l a 
del 13 de Septiembre del 23. 
El Rey a Sevilla 
Su Majestad ha manifestado que 
i r á a S e v ú l l a el 17 de marzo, por 
si no pudiera permanecer en 
aquella p rov inc ia durante la Se-
mana Santa, j a que para esa fe-
cha l l egará la reina de Rumania 
para asistir a la boda de la infan-
ta Isabel Alfonsa. 
M E N C H E T A . 
M a d r i d 2, 12 noche 
La guerra en i i é j k o 
Méjico .—Los federales es tán l i -
brando un rudo combate contra 
un fuerte núc leo de rebeldes en 
Jalisco, mandado por el cabecil la 
Pedro Sea. 
Elección de m presidente 
Tegucigalpa.—Ha sido procla-
mado presidente de" la r epúb l i c a 
de Honduras el señor Mejía C o -
lundrc. 
Los reçes de Dina¡narca 
Madrid 4 
Mañana , a las U , ]le 
Madrid los reyes Cristián f ï a 
jandrina de Dinamarca. 
E n l a estación le recibirá , 
familia real, el Gobierno 
l̂tos palatinos etc 
Las tropas cubrirán la carr • 
Luego desfilarán ante el ^ \ 
zar. • a" 
Por l a tarde se celebrará 
comida en el Palacio real en h0 
ñor de los monarcas daneses y poj 
la noche, un banquete de gala 
la salud del míi de Umn 
Sigue acentuándose la mejoría 
del expresidente del Consejo se-
ñor conde de Romanones. 
El ministro de Eronomla en Bit 
Bilbao .—Llegó el ministro de 
Economía señor conde de los An-
des, a c o m p a ñ a d o de los directo-
res generales de su departamento, 
Vis i ta ron los Altos Hornos. 
m í o ! 
Barcelona.—Se efectuó el en-
cuentro entre el Barcelona y el 
Deportivo de Barracas (Buenos 
Aires), venciendo el primero por 
2 a 1. 
Pena de mtieríe 
Sevil la .—Se conoce el fallo de 
esta Audienc ia en la causa segui-
da contra Manuel Alcalde que 
asesinó en la carretera de Maire-
na al chófer Manuel Rey. 
E l tr ibunal ha confirmado la 
pena de muerte pedida por el 
j iscal . 
Riga.—Se agudiza la pugna en-
tre el Gobierno de los soviets y 
elementos que le son adictos y 
los partidarios de Trostki. 
Las deportaciones se hacen en 
masa. 
Para la S ibèr ia lian salido últi-
mamente 1.600 deportados, pal ' 
darlos de Tros tk i . 
El patío Kelloy en el UM 
B e r l i n . - E n el Reichtag h a ^ 
bido un débe te de altura sobi 
pacto Ke l log . íor 
Stressemann se mostró con^ 
me con la doctrina y orienta 
del pacto Ke l log . 
la toestii He Alsacià ï 
P a i i s . - K l debate entabla^' 
la C á m a r a sobre los aS1Jn zadi 
Alsacià y Lorena ha a i c ^ 
hov su m á x i m a altura. 
en un brillante discurso, q loS 
veces in ter rumpid^ la5 
setoleiw ^ vanas 
aplausos, dijo que si 
campañas que se vienen 
intefl1 
se 
. )bre Alsac ià V L o r ^ \ r ^ 
ia y 
muiid1 
gui r ía un 
peligro pai* Re-
para las mismas AlsaCia dial 
n a y a ú n p a r a l a p a z ^ f\r 
L a C á m a r a acogió J 
bras con aplausosfren btuvo ^ 
E l jefe del Gobierno o 
g rán triunfo. 
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por T e l é f o n o , T e l é g r a f o y Ra o 
m in t i i i t e ñ el Pardo io al 
Madrid , 2, 12 noche 
Tina nota oficiosa facilitada a la 
Prensa por el gabinete de censura 
co^e y condena las estrafalarias 
reabsui-d^ versiones que se han 
lopalado con motivo de un inc i -
dente acaecido hoy en el Pardo. 
Un intruso, que por las trazas 
vpor las indagaciones practica-
das después deber ía de ser un ca-
zador furtivo, de los que aprove-
chando descuidos de la vigi lancia 
penetran en el Pardo, fué visto 
por un agente de Policía de los 
que prestan su servicio de v i g i -
lancia en aquel lugar. 
El intruso, al ser requerido por 
el agente, opuso resistencia ha-
ciendo uso de un arma de fuego 
v logrando evadirse. 
Este suceso ha servido para de-
satar la fantasía de ciertas gentes. 
Y por todo Madrid han corrido 
las versiones m á s absurdas, entre 
otras, la de que el desconocido 
intruso había atentado contra la 
vida del Nuncio de Su Santidad. 
Se 4:fundamenta> esta vers ión 
sencillamente en el hecho de que 
el Nuncio paseaba a la misma ho-
ra por aquel sitio, como Jtiene por 
costumbre hacerlo muchas tardes 
acompañado de sus familiares. 
Se hacen activas pesquisas para 
descubrir al incógni to presunto 
cazador. 
Pero desde luego se desmien-
ten terminantemente esa y las de-
más versiones que con motivo del 
referido suceso han sido propala-
dos por imaginaciones vo lcán icas 
o por alguna intención aviesa. 
El marqués de Estella recibió 
más tarde al encargado de la Se-
•cretaría de Asuntos Exteriores 
señor Palacios, que acudió a des-
pachar varias cuestiones. 
Hablando con los periodistas, el 
^ jefe del Gobierno se refirió a l 
incidente del Pardo y a la nota 
Ociosa dada a la prensa. 
Comentó la noticia divulgada 
sobre el atentado en la persona 
oel Nuncio, y condenó a los que 
tari Gi lmente dan rienda suelta 
a la fantasía. 
Lo ocurrido fué que ha l l ándose 
^ Nunrio dando un paseo, como 
« costumbre, por los jardines 
nr^L i 0' Un ag'ente de Policía 
otó la Presencia de un sujeto que 
e inspu-ó sospechas, tratando de 
tenerle para interrogarlo. E l 
póculo hizo un dispa-o e h i r ió 
dl Policía, dándose a la fuga. 
e t0(los modos, se espera que 
lugiuvo será oetenido y enton-
c e sabrá la razón de ser 
sencia pre-
ran sus en el P a r á o y cuáles fue intenciones. El • — 
riodisPt?SÍdente anunció a los pe-
^ Pa f-qUe m a ñ a n a abr ía misa aiacio. 
P^hailU€S^dij0 por ú l t í m o - d e s -
teré a .n?11 Su MaÍestad y some-
SU f l rma30o40asuntos . 
M E N C H E T A . 
Roma. — E l Romano pontífice 
recibió a los profesores de la U n i -
versidad Gregoriana. 
E l Papa se informó del desen-
volvimiento de la Univers idad y 
recibió de sus visitantes, como re-
galo, la colección de vo lúmenes 
que ha publicado aqué l centro de 
enseñanza durante el pontificado 
de Pío X I . 
l i a n i í e s t a d o n e s del e p s i a t e 
Alvear 
Par í s .— E l expresidente de la 
repúbl ica argentina señor A lvea r , 
que se halla en Par í s , ha mani-
festado que no vo lve rá m á s a ser 
jefe de Estado de la r epúb l i ca del 
Plata. 
A n u n c i ó que pasa r í a 8 meses 
en Europa, visitando algunas na-
ciones, y que vo lver ía a A m é r i c a , 
regresando a Europa todos los ve-
ranos, 
Refi r iéndose a Ebpaña, hizo un 
entusiasta elogio de sus bellezas 
naturales y de su h ida lguía , po-
niendo de manifiesto el ca r iño y 
la s impa t í a que siente hacia el 
pueblo español . 
A l hablar de l a persona de 
nuestro monarca, l amen tó que 
D o n Alfonso X I I I no1 hubiese rea-
lizado su viaje a las r epúb l i cas 
hispano—americanas durante su 
presidencia de la r epúb l i ca argen-
tina, pues lo mismo en esta na-
ción que en toda la A m é r i c a es-
paño la e l recibimiento hubiera 
sido maravil loso. 
Sobre las relaciones comercia-
les entre E s p a ñ a y la Argentina, 
dijo que en carnes y a lgodón el 
comercio entre ambas naciones 
deberla ser mucho m á s activo 
que lo que es. 
Urge—añad ió el señor A l v e a r 
—el aumento de nuestros buques 
mercantes para la ruta t rasa t l án-
tica, y que Cádiz se habilite para 
que sea un puerto de pr imera ca-
tegor ía de donde salgan los bu-
ques que vayan a A m é r i c a . 
Preguntado por los periodistas, 
dijo que descartaba el que la A r -
gentina reingrase en la sociedad 
de Naciones. 
Di jo por ú l t imo que el p róx imo 
abril vend r í a a España , v is i ta r ía 
Madr id y luego m a r c h a r í a a Mon-
t i l la , donde pasa rá unos días al la-
do de su pariente el conde de Cor-
tina. 
Visita:al wm\i E M a 
El presidente M í a del inridente 
M a d r i d 2, 12 noche. 
Numerosos, individuos del Cuer-
po d i p l o m á t i c o estuvieron hoy en 
la Pres idencia para cumplimen-
tar al presidente. 
D e s p u é s de interesarse por el 
estado de salud del m a r q u é s de 
Estel la , le felicitaron expresándo-
le su sat isfacción por haber que-
dado conjurado el conflicto de 
Ciudad Real . 
A l mismo tiempo le manifesta-
ron su contrariedad por los suce-
sos acaecidos y le ratificaron la es-
t imac ión y sentimientos de sus 
respectivos pa íses hacia la nac ión 
española , su rey, su gobierno y, 
asimismo, hacia la persona del 
presidente. 
M E N C H E T A . 
[ r i s i s 
Praga.— H a presentado l a d i -
mis ión el presidente del consejo 
de mistros. 
Otro escándalo 
Par i s .—«Le Journah Renuncia 
en su n ú m e r o de hoy la existen-
cia de un nuevo e scánda lo finan-
ciero. 
Se trata de una sociedad de se-
guros sobre accidentes del traba-
jo, cuya bancarrota e i rregulari-
dades se han hecho públ icas . 
Buenos A i r e s . — E l boxeador 
Robert i tiene y a concertada la 
lucha con Delfino Domingo. 
i, vemido por k. o. 
Nueva—York . — Schmel l ing 
venció a Risko por k. o. al 9.° 
asalto. 
M E N C H E T A 
V A L E N C I A 
(ie K t r o retolor terresponsal) 
[engreso taíál ico 
Para asistir al Congreso Cató-
l ico que viene celebrando en el 
sa lón de actos de la Uaivers idad 
Pont i f ic ia , m a ñ a n a es esperado 
el Pr imado español doctor Se-
gura: 
L l e g a r á a Va lenc ia en el tren 
de las ó'SO de la tarde. 
Entre los temas que se discuti-
r á n figura el del «Prob lema de la 
t ierra de V a l e n c i a s 
I n t e r v e n d r á n varios oradores. 
Terminada la sesión de Acción 
Cató l ica se ver i f icará la inaugura-
ción del Instituto de Cul tura Su-
perior religiosa de la Univers idad 
Pontif icia. 
Se ce l eb ra rá un banpuete po-
pular al que as is t i rán representa-
ciones de todos los pueblos de l a 
p rov inc i a de Valencia . 
El akalde y los periodistas 
Esta m a ñ a n a han sostenido un 
diá logo el m a r q u é s de Sotelo y 
un periodista local . 
Nuestro c o m p a ñ e r o nos ha fa-
cilitado la referencia de lo ha-
blado. . 
Di jo el alcalde, cuando sal ía del 
Gobierno c i v i l , que en dicho cen-
tro no se t en ían nuevas noticias 
sobre la llegada del gobernador 
propietario s eño r H e r n á n d e z M a -
ullos y, por lo tanto, se ignoraba 
la fecha cierta de su arribo a V a -
lencia. 
Que respecto del partido de 
fútbol que m a ñ a n a se ce l eb ra rá 
en Mestalla, el gobernador había 
adoptado medidas para que no se 
alterara el orden y para dar faci-
lidades a todo el mundo. Que y a 
no quedaban localidades, y que 
h a b r á muchos aficionados que no 
puedan presenciar el encuentro. 
Que para ver el partido llegaba 
la famil ia del capi tán general de 
Barcelona. 
Que acerca del viaje de Pepita 
Samper a Pa r í s , hab ían recibido 
telegramas de la reina de l a be-
lleza, desp id iéndose de los valen-
cianos, y que iba muy intr igada ' 
acerca del resultado del Concur-
so internacional europeo. 
Que el director del Hote l B ia -
r r i tz de San Sebas t ián había ro-
gado a la señor i t a «España» se 
q u e d a r á unas horas en la capital 
donostierra a su paso hacia Pa r í s , 
en cuya ciudad del Norte se le 
preparaba un homenaje. Y que el 
director del mencionado estable-
cimiento así lo había comunicado 
a las autoridades valencianas. 
Que el m a r q u é s de Sotelo hab ía 
visitado la nueva farmacia mu-
nicipal . 
Que hab ía recibido nuestro a l -
calde l a visi ta del p r ínc ipe de 
Rumania don Antonio Vivesoo, 
ministro de aquel país, que se ha-
l l a en Va lenc ia de incógni to . 
Que el p r ínc ipe extranjero v i s i -
tó las dependencias del Palacio 
municipal su A r c h i v o , r ecor r ió 
lo pr incipal de Va lenc ia y admi-
ró sus monumentos y que esta 
noche sal ía para Barcelona, acom-
p a ñ a d o de su séqui to . 
Y por ú l t i m o , que el señor Feo 
le visi tó para ofrecerse en su nue-
vo cargo de secretario de la Junta 
de Pro tecc ión a la Infancia y re-
p res ión de la mendicidad. 
Visitas en Capitanía 
Esta m a ñ a n a el capi tán general 
de l a r eg ión ftté visitado por el 
señor Arzobispo de la Arch id ió -
cesis valenciana, por el goberna-
dor interino seño r Pe i ró , por e l 
general de Caba l le r ía señor Gar-
cía Bo loy y por el coronel del re-
gimiento de Mal lorca don Gre-
gorio L l eó . 
Todas estas personalidades le 
reiteraron al capi tán general su 
adhes ión al Gobierno, a quien fe-
icitaba en su nombre, por lo rá -
pido y acertadamente que había 
solucionado los sucesos de estos 
de estos d ías . 
Luego el cap i tán general reci-
bió a los periodistas. 
E l s eño r Castro Girona les ma-
nilestó que no ocur r ía novedad 
alguna. 
Del suceso de la I n t o x i r a n 
Como ampl iac ión del suceso 
que dimos ayer acerca de la in -
toxicación sufrida por el matri-
monio Antonio Soler y Francisca 
Sellés y de su hija Marta, de cin-
co años , v í c t i m a ésta que falleció 
a l ingresaren el hospital, hoy po-
demos dar las siguientes noticias: 
E l juzgado se personó en el 
hospital donde está instalado el 
matrimonio, y el marido Antonio 
Soler Rives dec la ró que el puche-
ro donde hicieron la comida de 
í^rroz y col se lo había dejado a 
un c o m p a ñ e r o suyo de trabajo l l a -
mado Cuenca. E l puchero era de 
aluminio. Añad ió el Soler Rives 
que t a m b i é n la col se la había fa-
cilitado el tal Cuenca, obrero con 
él en un solar de l a calle de A z -
cá r r aga . 
L a policía real izó pesquisas pa-
ra detener al Cuenca y cuando 
fué a hacerlo se encont ró con que 
este era ya cadáve r . Se ig -
nora si falleció por in toxicac ión o 
por otras causas. Se sab rá cuan-
do se le haga l a autopsia. 
E l individuo en cues t ión no se 
l lama Cuenca, anunciando así es 
conocido por sus compañe ros , si-
no Francisco Iniesta. 
A d e m á s del matrimonio intoxi-
cado, sufrió intoxicación un obre-
ro que comió en su compañ ía l l a -
mado Alfonso Córdoba . 
Tanto «1 estado de éste como 
el de los c ó n y u g e s es satisfacto-
r io . , . 
Los peritos médico y qu ímico 
d i rán la ú l t ima palabra acerca 
de este suceso que ha interesado 
a la opin ión. 
BARCELONA 
(De nuestro redará msponsal) 
2, 11'15 noche 
Salida le a ík ionados W i s t a s 
Para presenciar el match de 
fútbol que m a ñ a n a se ver i f icará 
en Valenc ia 'han salido entre el 
tren especial y el vapor «Infanta 
Beatriz* cosa de .5-000 expedicio-
narios. 
L o s catalanes confían en la v i c -
to j i a del «Español». 
Este lo forman los siguientes 
jugadores: 
Zamora, Saprisa, González , 
Trabal , Solé , Tena I, Broto, Pa -
drás , Bosch, Ven to ld r á y un sus-
tituto. 
A l c a n c e 
S a i i i o . i n s p r t í d e l i 
M a d r i d , 3-4 madrugada. 
L a Gaceta publ icará el hoy el 
siguiente Real decreto de la Pre-
sidencia. 
Vengo en conferir al teniente 
general don José Sanjurjo y Sa-
canell, director de la Guard ia c i -
v i l , el cargo de inspector de la 
3.a r eg ión mil i tar (Valencia) con 
facultades para deponer autori-
dades, nombrar sus sustitutas y 
adoptar las medidas que puedan 
conducir a l afianzamiento del or-
den públ ico . 
Dado en Palacio a 2 de febrero 
de 1929.—Alfonso. 
c 3 r r a r A 
M a d r i d , 3-5'10, 
Esta madrugada ha sido facil i-
tada a la Prensa una nota oficiosa 
en laque se dice: 
E l Gobierno rec ib ió confusas y 
graves noticias de Valenc ia que 
le obligaron a obrar ené rg ica -
mente nombrando a l teniente ge-
neral Sanjurjo inspector de la ter-
cera reg ión con facultades para 
destituir cargos y mandos de 
quienes no le ofrecieran confian-
za. 
E l general Sanjurjo c o m u n i c ó 
te legráf icamente desde Valencia , 
a las doce de la noche las medi-
das adoptadas, que fueron apro-
badas por el Gobierno. 
L a guarn ic ión de la plaza mues-
tra un espí r i tu excelente. 
E l Gobierno in fo rmará a l a 
opinión para su sosiego. 
M E N C H E T A . 
_ r—: 
Pácnna 6 E L M A Ñ A N A 
Domingo, ,3 febrero 
A g r i c u l t u r a y G a n a d e r í a -
M m M U n\ú\im ñ la provioiii 
un liliürt mil 
den sus ganados sin grandes es-
peranzas de que la posible com-
petencia entre compradores ele-
v a r á el precio. 
E l transporte por f e r r o c a r r i l -
caro y muy deficiente—hace que 
sufran pé rd idas y mermas natu-
rales las reses transportadas, a l 
mismo tiempo que son v íc t imas 
de accidentes que reducen su n ú -
mero, como asfixia, choques, 
contagios, etc., hirviendo todo es-
to de rezagado pretexto para ele-
va r el precio y obtener mayores 
ganancias, colocando los produc-
tos nacionales en condiciones de 
no poder compet-r con los pro-
ductos similares extranjeros. 
Todo esto, obliga a considerar 
necesaria la apl icación de la in -
dustria a la g a n a d e r í a y fomentar 
tal indust r ia l izac ión y uno de los 
meuios para lograrlo se r ía crear 
o construyendo un matadero rura l 
industrial . 
No es cosa nueva n i fruto de 
una imaginac ión soñadora . E l D i -
rectorio mil i tar c r eyó prestar un 
gran servicio a la Patr ia destinan-
do parte del dinero de la nac ión 
en la cons t rucc ión de "ales mata-
deros rurales en Ga l i c i a . 
E l Matadero rura l es el que 
puede establecer competencia 
aterradora a los traficantes actua-
les. Ser ía un mercado diario, for-
mal, en el que se es tablecer ían 
bases fijas y seguras que orienta-
sen a todos los ganaderos de la 
provincia; t end r í a siempre el ga-
nadero un comprador leal, sin 
ambiciones 3̂  egoísmos; en él 
depos i ta r ía sus intereses sin temor 
a ser mermados; el ganadero co-
brar ía los kilogranaos de carne de 
sus reses al mismo o mejor precio 
que lo paga el consumidor ya que 
sacrificando en el Matadero rural 
y transportando las carnes en va-
gones frigoríficos no t end r í an las 
enormes pé rd ida s que tienen 
cuando se transportan en vivo; se 
evitan los riesgos de muerte y el 
transporte ser ía m á s económico, 
ya que en un vagón podr ía llevar-
se el triple ele carne de la que se 
transporta en v ivo . 
N o se crea que la carne perdé-
nan a seguir las normas que el r ía sus excelentes caracteres or-
pregreso demanda. 
Es una verdad por nadie discu-
tida que nuestra provincia, es una 
de las ocupan un lugar preemi-
E n un interesante ar t ícu lo pu-
blicado por el señor Costea en el 
n ú m e r o 5 de E L M A Ñ A N A , titu-
lado «La g a n a d e r í a y las Diputa-
ciones», ped ía con razones y ener-
g ía que nuestra D ipu t ac ión se in -
teresara, o mejor dicho (y es lo 
mismo), que cumpliera sus obliga-
ciones para con la g a n a d e r í a . 
Ejemplo digno de imi tac ión , 
nos decía, es l a D i p u t a c i ó n de 
Pontevedra, con los servicios pe-
cuarios que tiene establecidos. 
Nada m á s cierto y m á s acerta-
do que la organizac ión dada a los 
referidos servicios por aquella 
Dipu tac ión a la que en verdad no 
pertenece la glor ia de que se crea-
ra el Matadero rural de P o r r i ñ o , 
aunque tenga la dicha de que se 
encuentre enclavado en aquella 
provincia y sea el pr imer mata-
dero construido de los diez en 
proyecto que se han de establecer 
en Gal ic ia , a m á s de una fábr ica 
de t r ans fo rmac ión de los despo-
jos que se piensa construir en 
Monforte de Lemus . 
No hemos de hacer descr ipc ión 
de las c a m p a ñ a s emprendidas ha-
ce mucho años por el activo ins-
pector provincial de Higiene pe-
cuaria de Coruña , señor Rof Co-
dina, en las que ponía de relieve 
las grandes ventajas económicas 
e inmediatas que proporcionada 
a Ga l ic ia la implan tac ión de los 
referidos mataderos y su influen-
cia en l a mejora y fomento de l a 
g a n a d e r í a regional. N i las favora-
bles gestiones practicadas cerca 
del Directorio por el canónigo 
señor Bueno; tampoco he de en-
entrar en detalles sobre la mane-
ra de montar estos mataderos; 
condiciones que deben reunir; "or-
ganización; funcionamiento, etc. 
Solamente quiero hacer resal-
tar, la necesidad de establecer en 
esta provincia un matadero rural 
e industrial, y a que si Ga l ic ia 
construye diez y Extremadura 
uno en Mérida, la influencia que 
los mismos e je rce rán en sentido 
positivo en el cult ivo intensivo 
de l a ganader ía , r e p e r c u t i r á en 
sentido contrario en la de otras 
repiones, s i estas,no se de te rmí -
nente en ganado lanar entre las 
provincias ganaderas de España . 
Toda esta preponderancia ga-
nadera contrasta desgraciadame n-
te con el desconocimiento casi 
completo que he podido observar 
sobre la «industria» pecuaria. 
Pocos son los que se preocu-
pan de averiguar los precios que 
rigen en los diversos mercados 
«consumidores» y su tendencia 
alcista o de baja; casi todos igno-
ran los medios de transporte y 
apenas alguno conoce las mermas 
naturales del ganado al ser trans-
portado. 
Por estas causas esperan la l le-
ganoléct icos; al contrario, en fr i -
goríficos y vagones provistos de 
él se verifica lenta y perfectamen-
te el oreo, esa au tod iges t ión que 
hace m á s agradables y a r o m á t i c a s 
las carnes. 
E l establecimiento del matade-
ro industrial en esta provincia , 
t r ae r ía consigo el de importantes 
industrias como son: curtido de 
pieles, fábricas de abonos orgán i -
cos, cuerdas de gui tar ra , extra. 
Ser ía un verdadero centro indus-
trial en el campo al lado de la 
producción que es donde están 
perfectamente indicadas, por ra-
zones de economía en el transpor-
te, trabajo, salario de obreros y 
sobre todo por la paz y tranquil i -
dad en que podr í an desenvolverse 
sin temor a que elementos en ge-
clase obrera, siempre buena traba-
jadora y querida, se mezclen con 
ésta y planteen conflictos sociales 
que han dado en l lamar económi-
cos, pero que ten ían m^yor impor-
tancia, pues en ellos se inculcaba 
l a ambic ión de poseerlo todo, y el 
odio hacia el patrono, cuyo fo-
mento iba adquiriendo caracteres 
tan alarmantes que i m p e d í a todo 
progreso y actividad. 
.Retengamos en el« campo el 
mayor n ú m e r o posible de sus h i -
jos para que con t inúen tonifican-
do su cuerpo con los efluvios de 
la naturaleza y su alma con la 
tranquilidad de una conciencia 
honrada; no les obliguemos a emi-
grar a l a ciudad, donde la corrup-
ción, el v ic io , lo enrarecido del 
ambiente, la carencia de sol y las 
miserias humanas b o r r a r án qui-
zás sus m á s bellas bondades. 
Pongamos los medios para que 
cont inúe disfrutando del pedazo 
de pan necesario para su subsis-
tencia y el sudor de su frente 
c o n t i n u a r á fertilizando los cam-
pos para que sigan brotando fru-
tos de paz y bienestar y el labrie-
go que sabe amar y sentir, que 
sólo pide paz y trabajo, que sólo 
aspira a satisfacer sus modest ís i -
mas necesidades, se rá el m á s fir-
me baluarte contra cualquier ase-
chanza, contra todo intento de 
perturbar la paz y el orden; se rá 
el centinela que impida la inva-
sión del enemigo y sabrá final-
mente trocar la esteva por el fusil 
para defender la patria y el terru-
ño si precisa. 
Y no se crea que son lirismos 
m á s o menos oportunos. Mientras 
hubo montes que talar y tierras 
que roturar todo ha ido bien; lós 
pueblos d isponían de dinero pa-
ra atender a sus necesidades; 
hoy, sin casi montes y agotadas 
las tierras de las reservas que 
durante siglos han venido alma-
cenando, se ve una perspectiva 
muy negra y creo firmemente 
que podr ía atenuar a lgún tanto el 
peligro, la c reac ión del matadero 
rural . 
A l obtener buena y justa retri-
bución por sus ganados y saber 
que han de ser vendidos a un 
precio remunerador en vez de 
enseñorea r se el desaliento del la-
briego le e s t i m u l a r á n preocupar-
se de sus ganados, a mejorar sus 
razas, e i r poco a poco c reándose 
un capital que le s i rva para poder 
vivir. 
G . S. 
gada del intermediario y le ven- | neral ex t r años a esa verdader 
Carbón mineral 
de Alfaya 
COTO DEL SALOBRAL 
Minas de D. r edro Feced 
S i n competencia, por sus excelen-
tes cualidades para es ̂  fas y co-
cinas económicas . 
Precio de la tonelada en bocamina 
3 ^ P E S E T A S 
[¡[sillín 
Todos los problemas zootécni-
cos de der ivación industrial que 
se nos presenten para su resolu-
ción tienen por in te r rogac ión la 
triada siguiente: a l imentac ión , 
controlamiento y genealogía , ba-
ses sobi-e las cuales descansa la 
zooctecnia moderna, y sobre las 
cuales se podr ían emborronar 
cientos de cuartillas al tratar de 
cada una por separado; pero aquí 
no tratamos de profundizar, sino 
de vulgarizar y seña la r anoma-
lías, s egún norma trazada en 
nuestros escritos de esta índole, 
ya que nuestro inquieto sentido 
viíal que dir ia Blanch, no se amol-
da a ver la adinamia existente en 
cuanto a fomento ganadero se 
refiere. T odos deb íamos ser un 
poco mís t icos para las verdades 
que suponen riqueza nacional y 
todos deb íamos cultivar cuidado-
samente nuestra psiquis para te-
ner una fuerza sensorial desarro-
llada y potente, sobre todo el. sép-
timo sentido de Baselga, y con 
ese desarrollo, ver, discernir y 
seleccionar estas verdades. Por-
que todas las cuestiones y proble-
mas ganaderos que en España 
presentan difícil solución, depen-
den exclusivamente de falta de 
comprens ión ; s i existiera esta 
cualidad en unas 3̂  otras esferas, 
habr ía ideal, energ ía en las volun-
tades y enfocamiento de la ima-
gen, real, no invertida, como su-
cede la mayor paite de las veces. 
Ejemplos de ello los tenemos a 
cada paso, y uno de los m á s carac-
teríst icos es la casi falta absoluta 
en E s p a ñ a de Granjas-Escuelas, 
cuya implan tac ión supone el en-
contrar la piedra filosofal para 
el estudio y d ivu lgac ión en los 
medios rurales por medio del 
alumno ganadero, de las múl t i -
ples cuestiones zooctécnicas , in-
dispensable, para todo aquel que 
emplea su tiempo y su dinero 
en explotaciones pecuarias. Ser ía 
faltar a m i deber, si no le brinda-
ra a nuestra Excma. Dipu tac ión 
la idea de establecer en esta que-
rida provincia una Granja-Escue-
la, en la seguridad que había de 
rendir óp imos frutos y cuantio-
sos beneficios por la abundancia 
existente en ma'eria p r ima . 
Sin querer, me he salido del te-
ma^que me proponía tratar, pero 
no por ello dejaré de hacerlo, 
aunque sea resumiendo un poco. 
Trataremos del primer eslabón 
de la triada antedicha, o sea de la 
a l imentac ión . E n Zootecnia in-
dustrial, la a l imen tac ión es el 
pienso racional. Y el pienso ra-
cional es aquel que con el mín i -
mo de gasto permite obtener el 
m á x i m o de p roducc ión sin que-
branto de la máqu ina v iva , ni 
m á s ni menos que lo que persigue 
cualquier otra indusiria; pero en 
la que estamos tratando, hay que 
relacionar con exactitud m a t e m á -
cial y tan primordial Para 
industria, es tá sin resolveren 
paña casi en su totalidad p 
una pari e, y por lo que supon, 
la economía de las racione/11 
piensos, se tienen - 0 
flamen. 
tar racionalmente las rotura ^ 
nes arbitrarias, limitándole ^ 
í ica, la cantidad de producto in-
dustrial obtenido, con la cantidad 
y calidad de los principios em-
pleados en la a l imen tac tón . Pero 
precisamente esta parte tan esen-
ueríctb numueras o mant¡lloSa: 
que es mirar por la economía | 
ral, ya que el cultivo cereali^ 
en las d e m á s tierras y a base d 
fertilizantes minerales, es i n / 
dablemente antieconómico y 
las tierras de regadío, inculcar^ 
una manera tenaz los beneficios 
de la ro tac ión de las cosechas-
precisamente en nuestra reo-ĵ  
ya se empiezan a notar losefec-
tos desastrosos del cultivo suce» 
sivo en una misma tierra de re-
molacha, que ha traído consigo la 
anemia y el esquilomamiento de 
los campos, a pesar de los fertili-
zantes, porque han olvidado que 
el mejor de ellos es la materia or-
gán ica en abundancia y e i condi-
ciones de descomponerse. 
Por otra parte, es necesario e 
imprescindible que se confecdo-
nen con forrajes españoles las ta-
blas de su composición y equiva-
lencia, porque las equivalencias 
que hagamos con tablas extranje-
ras, s e r án puj amenté teóricas y 
por tanto expuestas a errores, 
como he tenido ocasión deobser* 
var buen n ú m e r o de veces. Ali-
mentando con arreglo a estas ta-
blas hay para el industrial una 
economía que actualmente es mu-
cho m á s p e q u e ñ a p o r la costumbre 
de nuestros ganaderos de dar la 
ración a su gusto y capricho. 
Sobre esto insistereraos en otros 
escritos para tratar de convencer 
a los ganaderos incrédulos, que 
ya sé que los hay. 
A quien le corresponda corregir 
estas anomal ías , verá que es tòdo 
cuest ión de que nuestra, caracte-
rís t ica idiosincrasia y pot ende 
atávica , despierte de su letargo y 
que la alteza de miras en cuanto 
al controlamiento de ideas, se, 
sobreponga a otras cualidades 
ruines de nuestro espíritu, poique 
la infabilidad sólo vive en lamen-
te de los seres mitológicos. 
S. COSTEA. 
III tapo I D U I N * 
0 . 
Bajo los auspicios del m i n ^ 
de Agr icu l tu ra de Bélgica * 
lebrará en Bruselas duraI ¿onal 
año el III Congreso Int£rna jzado 
de GanaderiH Capí ina oi"gan ai 
por la Fede rac ión Intern^ ^ 
de Ganade r í a Caprina con na-
laboración de la Feder^tüS de 
cional belga de Sindl^ngresí) 
crianza de cabras. Este * ¿es 
coincidirá con las á o S r ^ s á e 
Exposiciones c o n m e m o r a ^ of, 
la independencia belga q ^ 
ganizan en Amberes y en 
^is 
en 
^ . ^ ^ 1 9 2 9 E L M A Ñ A N A 
gn el Congreso se r án tratados 
jos siguientes temas: 
• ¡ /Sección. Crianza de í a ca-
bra.' a) ̂  J ealización p rác t i ca de[ 
ltr0l íechero en la g a n a d e r í a 
caprina 
.con1 b) L a selección y conser 
^ los machos. 
vaC Sección. Explotación de la 
2.a 
cabra tentación d é l a cabra, b) L a 
im - - b u l a c i ó n . 
Enfermedades de 
a) Nuevos datos sobre la 
3 a Sección 
la cabra, a) Nuevos datos sobre 
la tuberculosis caprina, b) L a fie-
bre de Malta. 
4 a Sección. L a leche de ca-
bra, a) Nuevos datos s ó b r e l a com-
posición de la leche de cabra, b) 
huevas orientaciones sobre l a 
anemia producida por la leche de 
cabra. 
Tema fuera de sección: «La or-
ganización de la g a n a d e r í a capri-
na en los diferentes países.» 
Gracias a la existencia de Ix 
Federación Internocional de G a -
nadería Caprina cuya Secretaria 
radica en Friburgo (Suiza), los 
Congresos tienen asegurada l a 
colaboración de numerosas per-
sonalidades que se han destacado 
en las cuestiones científicas y 
prácticas de la zootecnia caprina. 
Mientras países tan agr íco las y 
ganaderos como Suiza, Bélgica , 
Holanda y otros se preocupan del 
fomento de las cabras, nosotros 
tenemos a mayor gala intentar 
una guerra contra esta clase de 
ganado. 
E l arbolado mantiene e l mejor 
grado de humedad a tmosfér ica 
para la salud. * 
(Del «Albacete Agro^-Pecuario») 
de ir i l los ie la 
Selva 
Extremad vuestra cor recc ión 
€n casa ajena. 
Esta es la misión de los á rbo les . 
Un pueblo que tala sus bosques 
decreta su ostracismo. A l e j a de s í 
el agua y el fuego. 
* 
* * 
junto al bosque crece el bien-
estar. A l descuaje 4el árbol , sigue 
el desierto. A m a r el árbol es 
« r vuestra existencia. 
*** 
Donde yegetan los árboles , v i -
ên los pájaros. 
m • * * 
Los pájaros destruyen los i n -
sectos nocivos al cultivo. 
Conserve ios los á rbo les para 
conservar los pájaros . 
Una herida que prac t iqué i s en 
Un árbol puede causar su muerte. 
Respetad los árbolesl 
* 





^insPrf'elmÚSÍC0^ el Poeta 
J ^ a n en las bellezas del bos-
S" * * • 
seas lU0S'aS Panoramas bellos, no 
bol, nConsecuente; cuida del ár -
La *** 
= o t e ^ r a d e l árbol del bosque 
ge 61 Pan de miles de fami-lia 
^ e n ü s m o y la emigra. 
* 
* Í ^ b 0 l e s Purifican el amblen-lac:,, , f111 mea: 
i l a c i o n e s . 
ÍIIÉS de n 
M A D R I D 
Ganado vacuno.—Se encuentra 
suficientemente abastecido y en 
las ú l t imas cotizaciones han regi-
do los precios siguientes; 
Vacas: de 2,80 a 2,85 pesetas, 
k i lógramo, canal. 
Cebones: de 2,84 a 2,88 i d . id . 
Toros: de 3,09 a 3,13 i d . i d . 
Ganado lanar. — Durante los 
primeros d ías de la ú l t ima quin-
cena del p r ó x i m o mes pasado, se 
hicieron varias compras de cor-
deros toledanos de 4,10 a 4,15 
pesetas k i lóg ramo , canal; el d ía 
30 se hicieron nuevos contratos 
de unos 2.000 corderos al precio 
de 3,90 pesetas k i lóg ramo , canal. 
L a s i tuac ión del mercado el día 
31 (úl t imas noticias) es la siguien-
te: cordero e x t r e m e ñ o a 3,85 pese-
tas k i l ó g r a m o para matar en l a 
primera quincena de febrero y 
3,80 pesetas ki logramo, para ma-
tar en la segunda quincena. 
Ganado de cerda.—Se encuen-
tra abastecido el mercado de M a -
dr id para todo el mes de febrero 
con 8.000 cerdos andaluces adqui-
ridos a l precio de 2,95 pesetas k i -
l ó g r a m o canal. ' 
B A R C E L O N A 
Tasa de la carne.—Con fecha 
17 del mes pasado el gobernador 
c i v i l publ icó el precio de varios 
alimentos; para la carne es el 
siguiente: 
Cordero.—Pecho, cuello y fal-
da 2,75 pesetas k i lóg ramo , espal-
da 4 pesetas; pierna y r i ñ o n a d a 
4^50; costillas 5,25 y medio corde-
ro 4'25 pesetas k i l ó g r a m o . 
Carnero. —Pecho, cuello y pun-
ta de costillas 2,50 pesetas; espal-
da, 4 pesetas; chuletas de cuello y 
lomo, 6; pierna, 4'50 pesetas; cos-
tillas, 6'50 pesetas; h ígado , 3'75 
pesetas y sebo 1 peseta. 
Ternera.—Pecho, falda y punta 
del costillar, 1 '75 pesetas k í lógra-
mos; espaldilla, 4 pesetas; espal-
da, 5,25 pesetas; pierna, 6,25 pese-
tas; tajo redondo, 7 pesetas; filete, 
10 pesetas; huesos, 0'50 y sebo, 
0'60 pesetas. 
m [ípi lie ( É í i 
de la Compañía naviera 
Sota y Aznar, de Bilbao 
Esta compañía, además del servicio corriente que 
ahora viene prestando, inaugurará a partir del 5 de fe-
brero próximo un nuevo servicio RAPIDO quincenal 
entre los puertos de Bilbao y Barcelona, con escalas en 
Pasajes, Santander, Vigo, Sevilla, Málaga, Alicante y 
Valencia, y entre los de Barcelona y Bilbao, con escalas 
igualmente en Valencia, Alicante, Málaga, Ceuta, Sevilla, 
Villagarcía, Gijón, Santander y Pasajes. 
Dada la buena acogida que el comercio le ha dispen-
sado, tiene el propósito de establecer otra tercera línea 
EXTRAERÁPIDA, para la cual tiene en construcción 
nueve barcos, con el fin de organizar su servicio en con-
diciones tales de ECONOMIA Y RAPIDEZ, que no 
pueda ser aventajado por ninguna otra línea. 
Consignatario en Valencia: 
F E R R E R P E S E T , S. A. 
MUELLE, 10 Y 11 GRAO-VALENCIA 
TELÉFONOS 30.900 Y 30.909. 
H E R N I A D O 
R E C U P E R E V, S U S A L U D 
CON EL MEfODO C. A. BOER 
En su mismo pueblo hallará usted personas que enaltecen los Aparatos 
C. A. BOER como las que firman las siguientes cartas: 
San Fausto, 4 enero 1929. Sr. D. C. A . BOER, Barcelona.-Muy señor 
mío: Le autorizo a publicar el excelente resultado que me ha dado el Método 
C. A. BOER, añadiendo que puedo desempeñar mis ocupaciones como si nun-
ca hubiera tenido hernia. Por lo que gustoso le queda muy agradecido su 
afmo. s. s. Andrés Gutinell, Casa Millaret. SAN FAUSTO DE CAPCENTE-
L L A S (Borcelona). 
C A R T A M A , 8 de enero de 1929. Sr. D. C. A. BOER, Barcelona. Muy 
Sr. mío: Le autorizo para que haga público que tanto mi hijo como yo, esta-
mos curados de las hernias que sufríamos. Sin temor alguno podemos dedi-
carnos a nuestros trabajos, quedando agradecidos, Sr. BOER, por lo que ha 
hecho por sus affmos., s. s., Antonio Guevara e hijo, calle de Veracruz, en 
C A R T A M A (Malag». 
No pierda usted más el tiempo exponiéndose a los siempre graves peli-
gros de la HERNIA. Cuídese con inteligencia y sanará. 
El reputad? ortopédico C. A. BOER, recibe en: 
VALENCIA, domingos febrero, H O T E L INGLÉS. 
TERUEL, lunes 4 febrero, HOTEL D E L TURIA. 
Z A R A G O Z A , martes 5 febrero, H O T E L EUROPA. 
MADRID, los días 6, 7 y 8 febrero, HOTEL INGLES. 
C. A. Boer, Ortopedia Pelayo 60, Barcelona 
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M M PflTRI T ñ IiLER de reparaciones 
AUTO-LUZ. CAEGA Y EEPARACIÓN DE 
BATEEÍAS, DINAMOS, MAGNETOS. DEL-
COS e INSTALACIONES COMPLETAS. 
Vulcanización de cámaras v neumáíicos. 
Se dan presupuestos si se solicitan, 
Plaza del Seminario, n ú m . 6—Teléfono 22. 
T E R U E L 
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E u s e b i o C a l v o 
Dieciocho años los mismoa due-
ños. Habitaciones confortables. 
Precios económicos. La casa 
acreditada por sus sanas y es-
pléndidas comidas. ¡Viajeros, os 
: : conviene visitarla : : : : 
Bai la del [eotro, 12 ,2 .° 
(Frente a la calle de Fernando; 
BARCELONA 
lOOOOOOOOOOÜOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOf 
E S T E N Ú M E R O H A S I D O V I -
S A D O P O R L A C E N S U R A 
Ecos Taurinos 
A Chicuelo, Barrera, F é l i x Ro-
dr íguez , Valencia II, Niño de la 
Palma, A r m i Hita-chico y Gitani-
11o de T r i a n a — a m é n de a lgún 
otro espada a quien se le dé bien 
el principio de temporada—pien-
san contratar en Burgos para las 
tres corridas que durante su feria 
han de celebrarse. 
D e ganado, no se sabe nada. 
Pepe Iglesias e s t á decidido a 
tomar la alternativa de matador 
de toros en una de las primeras 
corridas que se celebren en M a -
drid o Barcelona. 
¡Vengan doctores, que bien en-
ferma anda la fiesta nacional!... 
¿Pero dónde es tá la eminencia? 
Domingu ín -ch ico , que no se ha 
retirado del toreo, ha conferido 
poderes para que le represente a 
don Gregorio Garr ido. 
Mucha suerte. 
E l d ía 30 de mayo (Corpus) s e r á 
inaugurada la nueva plaza de 
toros de Cádiz , lidiando reses de 
Rincón los diestros A lgabeño , Po-
sada y , probablemente, Mariano 
Rodr íguez . 
E l 2 de junio h a b r á otra corrida, 
de Guadalest, para Cagancho, B a -
rrera y F é l i x Rodr íguez . 
Es ta ú l t ima nos gusta mucho. 
Correspondencia. V . E . , V a l e n -
cia.—No haga caso de !os rumo-
res; nosotros esperamos que don 
Celestino Mart ín , que es el empre-
sario de este ruedo, organice una 
corr ida durante la feria. . 
¿Por q u é lo creemos? Pues por el 
sencillo motivo de que usted dice 
se c o m p r o m e t e r í a a dar dos fes-
tejos por una cantidad que, s i no 
estamos equivocados, es idént ica 
a la que este Ayuntamiento entre-
ga a dicho señor por la celebra-
ción de una corrida. Por eso no 
entendemos cómo don Celestino, 
«según dicen», se niega a dar una 
corr ida con diestros de segunda y 
tercera ca tegor ía . 
Mas opinamos, como queda d i -
cho, que el actual empresario no 
de ja rá perder su fianza y buscará , 
con mejor o peor cartel, las pese-
tas de los turolenses. 
Claro es tá que si hay novedades 
t e n d r é sumo gusto en. par t ic ipár -
selas. 
S in m á s , disponga de 
ZOQUETILLO. 
Fábrica de Anisados y licoies 
— D E — 
Manuel Navarrete 
Para bodas, bautizos, cumpleaños 
y santos, no dejéis de visitar esta Ca-
sa, donde encontrarán ANISADOS y 
LICORES finos y selectos a precios 
sumamente económicos. 
Especialidad en anís y licor de LOS 
AMANTES. 
Despacha al por mayor: Plaza de 
DomíDgo Gascózí, tiám, 13. Despacho 
al por menor: Calle de Joaquín Cos-
t; , úmn. 51.—TERUEL. 
Se vende MOTOR 
Casi nuevo, de buen ís ima marca. 
R a z ó n , en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOODOOOOOOOOOOOOOOÜOOC 
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§ Redacción y Administración: Plaza de § 
Emilio Castelar, núm. 13. 
§ Teléfono 79. ¡ 
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Capital, un mes . 




Extranjero: Un año. 
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E C O S D E L M A G I S T E R I O 
las o i o i o i s i U o s 
Continuemos nuestros comen-
tarios acerca de los ejercicios es-
critos que, dentro de breves días , 
y convocados con ocho de antici-
pación, debe rán realizar los opo-
sitores del Magisterio. 
Encierran estos ejercicios, ade-
m á s de las novedades ya expues-
tas en a r t ícu los anteriores, otras 
que se refieren a l a forma y al 
fondo. Di j imos que se p resc ind ía 
de la Pedagogía , de la Didá t ica , 
del anál is is gramatical, de los 
problemas y de algunas otras ma-
terias y cuestiones que siempre 
hab ían sido objeto de ejercicios 
especiales en esta clase de oposi-
ciones. H o y queremos detener-
nos a estudiar la doble modalidad 
con que d e b e r á presentarse el 
contenido de los temas, que, saca-
dos a la suerte entre los redacta-
dos por el Tr ibunal en n ú m e r o no 
menor de diez, t e n d r á n que con-
testar los opositores. 
, E n cuanto a la forma téngase 
presente que para la calificación 
hab rán de tener en cuenta los t r i -
bunales la cor recc ión , el estilo 5̂  
la cal igrafía de los estritos, pues 
taxativamente así se les dice en el 
apartado 8.° de la convocatoria. 
Cuiden los opositores, con la 
mayor escrupulosidad, de no in-
currir en defectos gramaticales y 
procuren ajustarse en todo lo po-
sible a las reglas establecidas. U n 
escrito que por su fondo pudiera 
ser merecedor de una alta pun-
tuación ha de desmerecer mucho 
en el concepto de los juzgadores 
si en él abundan',' por ejemplo, fal-
tas de concordancia y de cons-
t rucc ión , errores de pun tuac ión y 
acentuac ión , defectos ortográfi-
cos de letras, uso de palabras.que 
no correspondan al sentido pecu-
l iar y exacto de las ideas que 
quieran expresarse. 
Huyase de la afectación en el 
estilo y escr íbase con claridad 
exenta de los dos vicios opuestos: 
difusión y concis ión. Las frases 
ampulosas, hinchadas, de galanu-
ra y belleza exageradas deben 
emplearse cuando espon tánea-
mente se presentan a los puntos 
de la pluma, no cuando son re-
sultado de un rebuscamiento arti-
ficioso que revelen falta de natu-
ralidad. Las condiciones de un es-
crito de la clase que nos ocupa las 
concretamos, en este aspecto, a 
éstas: exactitud, claridad, orden. 
Sobre la parte caligráfica acon-
sejamos usar, en todo el ejercicio, 
un tipo de letra cursiva que faci-
lite su lectura, pues cuando en 
ella ha}^ que em'plear tiempo en 
descifrar palabras no muy legi-
bles, predispone mal a los que 
han de hacer su calificación. Pero 
como^además el opositor debe de-
mostrar su habilidad caligráfica, 
conveniente se rá que use caracte-
res de letra redondilla, gót ica , i n -
glesa, etc., ejecutados con la de-
tención necesaria en los epígrafes 
y en las frases y palabras que por 
su importancia desee hacer resal-
tar en el curso del escrito. 
No se olvide que estos detalles, 
que para algunos pueden carecer 
de importancia, la tienen en rea-
lidad en una medida de conside-
rac ión . Los que han pasado por 
numerosas oposiciones, saben por 
experiencia que siempre han in-
fluido en las calificaciones estos 
pormenores. Más han de influir 
ahora que de una manera expresa 
se manda a los tribunales tenerlos 
en cuenta. Y pudiera ocurr ir que 
un ejercicio de contenido doctri-
nal y pedagóg ico excelente no 
obtuviese la calificación esperada 
por su autor, por no haberse ajus-
tado a estos detalles de forma. 
Otro día hablaremos acerca de 
los correspondientes al fondo de 
los ejercicios. 
MAGISTER. 
De interés para los agrUío-
m y 
E L M A Ñ A N A , a d e m á s 
d e amplia i n f o r m a c i ó n 
asidua d e cosechas y 
mercados, p u b l i c a r á una 
hoja semar.ctl de A g r i -
cultura y G a n a d e r í a . 
DE ELECTRICIDAD 
De Turismo 
D o n Juan Claudio de GüeU, 
Conde de Ruiseñada , Subdelega-
do del Patronato Nacional del 
Turismo para las regiones de C a -
ta luña , A r a g ó n y Baleares, ha 
presentado a l comi té directivo de 
dicho organismo una detal ladísi-
ma memoria descriptiva del es-
tado de dichas regiones en su re-
lación con el turismo. 
D i c h a memoria abarca una ex-
tens í s ima in fo rmac ión sobre las 
citadas regiones, como puede 
verse por los siguientes capí tu los 
de la misma: Resumen his tór ico; 
bosquejo ar t ís t ico; c l ima; re lac ión 
de poblaciodes con sus principa-
les caractirísLicas: museos; ermi-
tas y santuarios; monumentos no-
tables; playas; residencias vera-
niegas; comarcas donde abunda 
la caza y la pesca; balnearios y 
manantiales de aguas medicinales 
lagos; cuevas y cavernas; carre-
teras y otras v í a s de comunica-
ción con sus correspondientes in -
formes; excursiones por carrete-
ra; alpinismo; intinerariC" terres-
tres, ma r í t imos y aéreos ; l íneas 
interurbanas de autobuses; pren-
sa; correos; te léfonos; te légrafos; 
garages, talleres de r epa rac ión de 
au tomóvi les y alquiler de los i 
mismos; postes surtidoaes de ga-
solina; alojamientos: balnearios, 
hoteles, fondas, posadas y pensio-
nes incluyendo también re lación 
de restaurantes; resumen regional 
y provincial con sus partidos ju-
diciales y pueblos; etc. etc. cuyos 
datos se refieren conjuntamente 
a las regiones de Ca ta luña , A r a -
gón y Baleares. 
Por su extraordinario in terés , 
ha merecido los m á s calurosos 
elogios de todos los consejeros, 
que acordaron por unanimidad 
felicitar oficialmente a esta Sub-
delegación, por la importancia de 
la labor realizada, que ade lan tán-
dose a los deseos del patronato ha 
venido a proporcionarle cuantos 
datos pueden facilitar la difícil y 
pat r ió t ica labor por éste iniciada. 
E l conde Ru i señada desea ex-
presar por nuestro conducto su re-
conocimiento a las autoridades, 
corporaciones, entidades y para-
cu la res y espec'al.mente a Ja Pren-
sa, por su eficaz colaboración, 
que tanto ha facilitado su ta^ea, 
suministrando cuantos datos se 
han pedido y cumplimentando los 
numerosos cuestionarios envia-
dos, con un in te rés y una d ¡i ¡ge . 1 -
cla dignas del mayor encomio y ' 
agradec í míen lo. 
Una l a nuestra a las muchas 
feliclíaciones^ que por su acertada 
ges t ión es tá recibiendo nues'ro 
particular amigo el Conde de R u i -
señada . 
lasïstei imes airtomatkas de reíutlores en los [aminas de too ̂  ^ 
Leide 
n br@v«g: 
fábrica de U 1 m 
^ 
A V A R O R 
— N O T A D E P R E C I O S -
Máxima pías , kilo; 16 horas duración, Uk h 4 mu 
Noíabi le 4,50 » > 16 > » > 4 > 
Iluminación 275 » > 14 > , » 4 > 
Beneficiarán del 50 por 100 de comis ión o descuento 
todas las ven ías desde 25 kilos. 
Para v e n í a s de 100 kilos en adelaníe , 
c ía les . 
Garaní izo que todas las velas de mi fabricación arden 




o r e n z o Muñoz 
Siete de las más importantes y mo 
derims instalaciones de reductores pa-
ra alimentación de las lineas de los 
ferrocarriles taite de Europa como 
en América, han eido implantadas por 
la sociedad anónima Browd, Boberí, 
Cía. de Baden (Suiza) en los canainoi 
de hierro irlandeses, estaciones^ auto 
máticas de reductores que merecen 
una descripción detallada. 
A).—El ingeniero F. Franco direc-
tor-jefe de la electrificación de los fe-
rrocarriles neorlandeses ha procurado 
en primer término utilizar Jas fuerzas 
hidráulicas disponibles, emancipán-
dose del carbón extranjero, imitando 
el ejemplo de Suiza. 
La electrificación fué efectuada a 
base de corriente monofásica de baja 
frecuencia en Suiza, Alemania y Sue 
cia, algo también en Inglaterra y e.i 
Francia, aunque aquí se empleó más 
la corriente continua de alta tensión 
de 1500 woltios. 
En Italia se ha empleado la corrien-
te trifásica. 
La línea Rotterdam-La Haya fué ex-
p1 otada después de 1908 con corriente 
monofásica, pero se ha decidido elec-
t-Sficar los caminos de hierro ho'an-
deses o base de corriente continua de 
1.500 woltios. 
La energía se genei'a en dos cent-u-
les de las villas de Rotterdam, de La 
Heya y de otros pueblos del norte de 
Holanda que proporcionan igualmen-
te energía pava la industr'a de ?a elec-
tricidad. 
El programa de electrificación com-
prende como primera eí-apa de cons-
trucción de fransíormáclón de las lí-
neas s'guientes; 
Amsterdam-Rotterdam, 86'5 km s 
Scheveningen - La Haya - Rotterdam, 
32*0 kms.; Haadem - Ijumideu. 12^ 
kms. Son en total, 130'5 kms. 
El consumo de energia está actual-
mente previsto para 30 millones de 
kilovatios-hora por año. EsLa cifra se 
establece sobre la base de un tràT'CO 
de 7.800 trenes kilómeti'o por d'a so-
bre la línea Amsterdam a Rotierdam 
y de 3.100 a 3.700 trenes-kilómetro por 
día sobre las otras líneas a Jas que 
corresponde un tráfico, probable de 
cuatro millones de treneg-ldlúmeLro 
por año. 
La sub-estación de Schiebroek está 
alimentada por la Central de Rotter-
dam, las de Delf y de La Haya y Jas 
sub-estaciones de Lisse, Haaviem y 
Amsterdam por las centrales de N. V 
Piovinciale en Gemlelyke Eledriviteist 
Maatschappy. La'corriente trifásica es-
tá formada sobre 5.000 woltios para 
la sub-estación de Schiebroek y sus 
10.000 woltios para otras sub-esta 
ciones. 
Solo la sub-estación de La Haya fué 
consti'uída para contener 4 grupos dé 
convertidores para el servicio de Jas 
grandes líneas y dos grupos en casca-
da para el tranvía de Leyde-La Haya-
Scheveningen, que está explotada so-
bre 1.100 woltios. La primera cons-
trucción de la sub-estación de La Ha-
ya comprende dos grupos de motores 
generadores. Antes de tomar una so-
lución definitiva concerniente a la 
construcción de otras estaciones que 
lo han sido en 1924 con reductores a 
vapor de mercurio, preliminar de la 
corriente continua. 
B).—Las siete sub-estaciones com 
prenden 21 grupos dobles que repre-
sentan una potencia de 21.000 kilova-
tios de potencia permanente y total 
que son repartidos de la manera si-
guiente: 
Cada una de las cinco sub-estacio-
nes de Schiebroek, Dolft 
y Amsterdam 
reductores, excepto 
entinen tres lis 
la de tífÒÍ 
que contiene cuatro. La de La âi,le,,) 
( 
Afio 
deja equipada como máim^ayasí 
grupos de motores 
res en cascada. Los grupos 0̂-
tfuidos para una enro-* _ 0 n c% 
de 1.000 kilovatios 
[os en dos horas de 50 
en emeo m 
por CÍP> t 
'ñutos de 200, satisfaci 
tipo GRZ 156 
así las condiciones de la pr¿ct¡c ^ 
ricana. Gracias a la gran e 
instantánea del reducir a 
mercurio para Ja absorció» \ ! ̂  
campos m^-néticos, y de reacción08 
reductor lleva unaenvolturametáil' 
Dos corta crcuitos ecteriorès eal 
soportados sin inconveniente ñor 1 
reductor. 61 
Cada grupo comprende esencial 
mente los elementos siguientes-
1. ° Un t-msformador dé aceitetd 
fásico dob-e, de 6 periodos de 1300, 
kilovatios de potencia permanent. 
50 por 10.000/2X6X1.400 w. con cua 
tro puntos para reglaje de la tensión 
continua de i 2 % y ± % de refriae. 
ración natural. 
2. ° Una bobina de absorción de 
250 kw., 3 X 50 per. pararerrigeración 
natural. 
3. ° Dos reductores 
de 2 X 500 kw. 
4. ° Cn g .-upo de bombas tipo GRZ 
5. ° Un grupo de refrigeración en 
cn-cuio cerrado calculado para una 
temperatura de 30 grados centígrados 
y de una polencia de 11.000, ca', h. 
Las conducciones de agua de reíd-
geación de los dos reductores van a 
parar a un colector-grupo de refrige-
ración natural. 
C).—Ei avance reconocido de gru-
pos do convertidores automáticos y 
rotativos que simp'iT'can el servicio 
con relación.a los manuales es eviden-
e. Avance reconocido por todos los 
je"es de explopción toma más va'or 
en las sub-es-'aciones automáí'cas.con 
reducción de personal, sin necesitar 
el menor servicio, porque la carga es 
auíomáiiccímente repartida éntrelos 
diversos grupos. En el caso de per-
turbación no es posible )a í^sa nf 
niobra; La par^e sana de lainsialacioi 
es automá' ica y separada d<3 la ave-
riada pud i e n d o co n t in uar ei servim 
sin .interrupción. Consideraciones 
la técnica de la evp'otación que 5" 
unen a los avances económicos y 
milen en 'a mayoría de loo caso*w 
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cidido electrificar por ei. p^ 
do hoy las sub es'aciones aa 
y las ordinarias. Oída g™P°bu11 
ductores puede entrar en ^^.'j 0i 
cabina de g o b ^ voluntad de la 
Las perturbación' 
en las sub-estac^ones son anüoC) 
a las estaciones de mando por s^ 
1 • - •• ^ T q pairada611 
lum'.nos;Ks y acuse cas. ^ ' -odos-
trabajo es cosa de a ^ u - a o s m . ^ 
La rotación osc-asoore ] ' ^ 0 . ^ 
un resorte espira1 en el 0'',."^n ¡aiáp 
nético homogéneo creado poi ^ 
permanente; este movrn^etyu •- c0. 
cronizado con 'a frecuenta 
mente alternativa que a .^t . ^ 
vanado de la ro'acion. Oa.aâ  
cion condene un di^pos l^vo se iecírvi oipeciu u y alinéï 
aT pasar 
te la corriente va en 
peri.uroación se produce 
dos sentidos. explic?l" 
No podemos descender a 
el co.n;acircuito de l a ^ ^ c t o r , etcí. 
to, cortacircuito en ei gólo^ 
tera por sus infinitos d t̂a1'es; p0r 




o de alta t e n s i ó n ^ qUejr 
ideal de co 
vulgarizará más en 103 J^ccióoe 
deros, cuando todo sea n 
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